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HERBARIUM OF EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY (EIU) 
Viola tri loba Schwein. 
Determined by John E. Ebinger Feb. 1992 
Nomenclature fol lows R. H. Mohlenbrock, 1986 
Guide to the Vascular Flora of Illinois 
Viola triloba Schwein. 
Feb. 1980 
Determined by John E. Ebinger 
Eastern Illinois University · Charleston, Illinois 
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Viola fele1rt ee-ne 
growing along edge of fence in pasture 
blue flowered 
Date May 10, 1972 Collected by L. Phillippe 1320 
Location Crawford Co., Illinois 
S.W. 1/4, N.E. 1/4, Sect. 5, R. 12 W., T. 6 N. 
